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Abstract : This report is intended to describe purpose, principle and significance of the Entrepreneur 
Course set up in 1999 as one of the courses in Engineering Research Faculty, Graduate School, Kochi 
University of Technology, and to summarize results achieved and challenges surfaced through four 
































































































































































































































































































































































































































































国際協業 *  産業技術政策論 *
　注：*印のついたものは博士後期課程科目
